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Senior Recital: 
Elizabeth Yve Faranda, soprano
Mary Ann Erickson
Ford Hall
Monday, May 16, 2011
7:00 p.m.
Program
Per pietà, bell'idol mio
La Ricordanza
Vincenzo Bellini
(1801-1835)
Ariettes oubliées
C'est l'Extase
Il Pleure dans mon coeur
L'ombre des Arbres
Chevaux de Bois
Green
Claude Debussy
(1862-1918)
Piangerò la sorte mia George Frideric Handel
(1685-1759)
Intermission
Neue Liebe
Auf Flügeln des Gesanges
Felix Mendelssohn
(1809-1847)
Hexenlied
The Faces of Love
I Shall Not Live in Vain
As Well As Jesus
If You Were Coming in the Fall
It Makes No Difference Abroad
At Last, to Be Identified!
Jake Heggie
(b. 1961)
Somewhere Leonard Bernstein
(1918-1990)
This Senior Recital is in partial fulfillment of the degree Vocal Performance. 
Elizabeth Yve Faranda is from the studio of Carol McAmis.
